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D      (4) 
上式を連立させて解くと，以下のような x 及び y に



































図３ Smith の論文における結果[3] 
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点の x 及び y 座標を読み取れば，複素引数D+jEに対
する複素逆余弦関数の複素解が得られることになる．
描画例として，図５中には，D=1.0 及びE=0.5，すな
わち複素引数 1.0+j0.5 の座標を点 A としてプロット
している．この時の x 及び y 座標の値を読むと，x=2.5
















まず，初期値を第 1 象限の点 A に仮定し，出来るだ
けチャート上での点の軌跡が連続となるようにプロ
ットしていくと，図中の実線が示す様な行程を経て











なっている．従って，点 C から D の軌跡を点(+S, 0)
に対して点対称な位置へと移動する．すると，図中
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た薄墨領域は，a 及び b が共に正の領域であり，外
側は a＜0，b>0 の領域である．描画例として，図８
中には，a=‐300 及び b=700 の座標を点 P 及び P’と
してプロットしている．この時のJ及びF座標の値を
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(b) 比誘電率 
図１０ 材料定数 
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